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ABSTRACT
Perkembangan model busana saat ini semakin bervariasi, terlihat dari beragam model busana yang bermunculan di pasaran,
khususnya model busana wanita. Perkembangan model busana wanita yang signifikan terdapat pada ragam jenis bentuk yang
memiliki detail seperti detail pita, kancing dan rimpel. Adapun permasalahannya adalah pencarian busana yang memiliki detail sulit
dilakukan, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan teknik temu kembali busana yang memiliki detail seperti pita,
kancing, rimpel atau detail kombinasi. Penelitian ini menerapkan metode Normalized Pyramid Histogram of Oriented Gradients
(NPHOG) dan Region of Interest (ROI); dengan total sebanyak empat fitur yang dihasilkan yaitu NPHOG, Piramid-Energi,
ROI-HOG dan ROI-Energi. Fitur NPHOG diperoleh dari gabungan histogram gradien level 0, level 1 dan level 2, sedangkan fitur
Piramid-Energi diperoleh dari penjumlahan piksel bernilai 1 yang didapatkan dari tepi citra pada setiap level. Metode ROI hanya
terdiri dari 1 level saja, kemudian level tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian atas, tengah dan bawah. Fitur ROI-HOG
diperoleh dengan cara menggabungkan histogram gradien dari ketiga bagian tersebut, sedangkan fitur ROI-Energi diperoleh dari
penjumlahan tepi citra pada ketiga bagian tersebut. Simulasi dilakukan terhadap 200 citra dataset yang berukuran 800x1200 piksel.
Hasil simulasi ROI-HOG mengalami peningkatan terhadap NPHOG untuk detail atas sebesar 3,46%, detail tengah 5,27% dan detail
bawah 3,39%. Peningkatan yang dialami ROI-Energi terhadap Piramid-Energi untuk detail atas adalah sebesar 4,9%, detail tengah
4,38% dan detail bawah 2,4%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan energi dan ROI yang diusullkan mampu
memberikan hasil temu kembali yang lebih baik daripada NPHOG. ROI juga memiliki besaran fitur yang lebih kecil daripada
NPHOG.
